













































































































































[6] 脽尻——指臀部。脽 shui(阳平)；尻 kao(阴平)，脊骨的末端。《汉
书·东方朔传》：“连脽尻。”此处比喻山岭的外形。 
[7] 辄——zhe(阳平)，总是。 






[11]  万历——明神宗年号（1573 年－1620 年）。 
[12]  “明崇祯”句——明崇祯庚午：指公元 1631 年，崇祯：明思宗年号


































































[22] “西汉武帝”句——西汉武帝：即刘彻（前 156－前 87）。元朔元年：
公元前 128 年。 






















[26] 徽宗政和——指北宋徽宗（赵佶）政和年间（1111－1117 年）。 









































[32] 汉元鼎——汉武帝刘彻年号（公元前 116－前 111 年）。 
[33] 宣元成哀——分别指西汉后期四位皇帝的号，汉宣帝刘询（前 73－前
49）在位，汉元帝刘奭（前 48－前 33）在位，汉成帝刘骜（前 32－前 7）在
位，汉哀帝刘欢（前 6－前 1）在位。 
[34] “唐玄宗”句——即唐明皇（685－762）李隆基，公元 712－756 年在
位。张说（yue 去声）：唐大臣，洛阳人，武则天时任应诏对策，玄宗时，任
中书令，封燕国公。 





[37] 晋元康——晋惠帝司马衷年号之一，在 291－299 年。 



































































[42] 翊——（yi 去声），辅助。 
[43] 檀越——即施主。《南海寄归内法传》卷一：“梵云陀那钵底，译为施
主。陀那是施，钵底是主。而言檀越者，本非正译，略去那字，取上陀音，转
名为檀。更加越字，意道由行檀舍，自可越度贫穷。” 
[44] “清授文林郎”句——文散官名。隋文帝置，在八郎中位第八。炀帝时
置，唐为文官第二十八阶，从九品上。宋从九品上。元丰改制用以代留守、节
察推官、军监判官。后定为第三十三阶，金正八品上，元升为正七品。明正七
品初授承事郎，升授文林郎。清正七品授文林郎，吏员出身者授宣义郎。见
《通典·职官十六》、《续通典·职官十六》。 
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[45] “清授奉政”句——奉政大夫：文散官名。金始置，正六品上，元升为
正五品。明正五品初授奉议大夫，升授奉政大夫。清正五品概授奉政大夫。护
理：以低级官充任高于本官的称为“护理”。 
[46] 谷旦——吉日。 
 
